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Atatürkten Hatıralar
Ebedî Atatürkün ebedî abideleri andır an bir pozu
Ölmez Atanın fani vücudu, millet kâbesinin ihtiram fku cağından muvakkat metfenine kaldırıldığı dakikada
Hazin ve mchib bir hatıra: Millî Şef Büyük Arkadaşına son vcdaını yaparken Başkumandan Mustafa «Sama) zaferden sonra memleketi geziyor
Atatürk, birçok inkılâblarını tasarladığı kütübhanesinde...
Reisicumhur Atatürk, Millet Meclisim açıyor
’IHURt. «. £  *’ lO tkindteşrJn 1940
Ölmez Atatürk
r Yıllar ve asırlar, onun 
kıymetini arttıracaktır
Yazan: ABİDİN DAVER
Atatürk, yalnız Türk tarihine değil, insanlık, ve medeniyet tarihine de şeref 
veren ölmez büyüklerdendir. Çünkü O, Demeden başlayarak Çanakkalenin, Sa- 
karyanın, Dumlupmarın muzaffer Büyük Serdarı olmakla kalmamış; harbde 
gösterdiği kahraman dehanın daha güzelini, daha büyüğünü inkılâb yapmakta, 
devlet kurmakta da gösteren bir medeniyet kahramanı olmuştur.
Tarihte büyük kumandan çoktur; fakat harb meydanlarında kazandığı za­
ferlerin üstüne yeni bir hayat, yeni bir medeniyet kurabilen büyük insanlar 
azdır. Ordularını sevk ve idarede harikalar yaratan; fakat kazandığı zaferlerden 
sonra yolunu şaşırıp payidar eserler bırakmadan, yıkılan zafer taklarının al­
tında gömülüp kalan şefler çok görülmüştür. Atatürk zaferle başı döıımiyen, 
bilâkis askerî zaferden sonra, ölmez eserler yaratan müstesna büyük adamlar­
dan biri olmuştur,
O, harbi gaye değil, vasıta bilmiştir; O, zaferi, tak değil temel olarak kullan­
mıştır ve bu temelin üstüne Türkiye Cumhuriyetini kurmuş, Türk inkılâbım 
oturtmuştur. Asırlar var ki Türk kahramanlarının döktükleri kanlar böyle mu­
azzam bir medenî eserin yükselmesine hizmet etmemişti.
Türk inkılâbı, yalnız Türk milletinin değil; bütün şark milletlerinin yolunu 
değiştiren, onları karanlıktan nura çıkaran kutlu bir güneş olmuştur. Atatiirkün 
eseri, zamanla solan, kararan, çöken değil; gittikçe güzelleşen, parlayan, yükse­
len bir varlıktır. Onun yaptığı inkılâb, kendisi gibi, kendi ismi gibi ebedî bir ha­
yata mazhar olmuştur. Bu inkılâbın azametini, onun işçileri olan bizim nesilleri­
mizden ziyade istikbal takdir edecektir. Çünkü Atatürk inkılâbı, büyüdükçe 
daha bol, daha iyi meyva veren bir ağaç gibidir; yıllar ve asırlar onun kıymeti­
ni artıracaktır.
Yıllar ve asırlar geçtikçe büyük Türk milletinin bu Büyük evlâdı Ebedî 
Şef, ebedî insan olarak taziz ve tebcil edilecektir. Bugünkü ve yarınki Türk 
nesillerine düşen en büyük vazife. Onun eserini daha güzelleştirerek, daha kuv­
vetlendirerek yaşatmaktır. Bu yolda çalışırken unutmıyalım ki Onun ruhu dai-*
ma bizimle beraberdir; bizim önderimiz, bizim kuvvet ve ilham kaynağımız, 
bizim mürşidimizdir.
Atatürk asla ölmüş değildir; Türk milleti. Büyük Şefine «Ebedî Şef» unva­
nım vermekle Onun ölmezliğini kabul etmiştir. Cumhuriyet için, inkılâb için, 
vatan için çalışırken Onun çelik parıltılı gözlerinin birim ü erimizde olduğunu, 
bize baktığım unutmıyalım. Bugünün ve yarının genci ine er.’ -net ettiği mu­
kaddes vediayı muhafazaya çalışırken beceriksizlik ve ikmal gösterirsek Otıuıı 
gür kaşlarının çatıldığını, muvaffak olduğumuz zamanlarda da, onun güzel yü­
zünün taltif ve teşvik edici bir tebessümle aydınlandığım ruh gözümüzle gö­
relim.
Onu sevmek, Onu anmak kâfi değildir, bütün varlığımızla eserini yükselt­
meğe çalışmak gerektir. İcab ederse bu uğurda ölmek, ölümlerin en güzeli ve 
en şereflisidir. Onun büyük eseri kurulurken sevine sevine canlarım veren 
kahramanlar, bizim en yüce örneğimizdir. Ebedi Şef, her an, bize bu örneği gös­
teriyor ve kendisine, kendi büyük ismine lâyık olmamızı istiyor.
Onun eserini bize emanet edip gittiği günün yıldönümünde, bir defa daha 
and içelim, Büyük Atamıza verdiğimiz sözü tekrar edelim:
— Ebedî Şef, müsterih ol, sana lâyık olmağa çalışacağız; yurdu, istiklâli, 
cumhuriyeti, şerefi korumak için, icab ederse gözümüzü kırpmadan öleceğiz.
ABİDİN DAVER
Mukaddes Atamızın bir tefekkür anı..
Mîllî mücadeleden hatıra: Atatürk ve İnönü Eskişehirin sukutundan
f y m T -s, ... .
Çanakkaleden hatıra
Musa onbaşının yakaladığı Avus­
tralyalI Atatürkün huzurunda
____ i
Anafaıtalar kahramanı Çanakkalede
Atanın şanlı hayatından: Irak Kralı Faysalla beraber
Atatürkün 1922 de Birinci ordu karargâhında Sovyet delegelerile birlikte alınmış bir resimleri
Yazan:
Cevad Abbas Gürer
Anafartalarda kanlı taarruzlar dur - 
muş, muhasım taraflar tamamıla siper 
muhrebelerinden başka bir faaliyet gös­
termiyorlardı.
Bir taraftan düşman esir vermemeğe 
son derece dikkat ve itina ediyor; diğer 
taraftan uzun süren muharebelerin tabip 
olarak yarattığı intikam almak hissine 
müptelâ olan erlerimiz, esir tutmuyor­
lardı. Bu yüzden hasım taraf vaziyeti 
kumandanımın arzusuna göre tezahür 
edemiyordu.
Kurmay heyetimizin harekât şubesi, 
düşmanın eski vaz’ülceyşini cephe istih- 
baratsızlığından hakikate yaklaştıranu- 
yordu.
Zaman zaman düşmanın bol cepaneli 
ve sürekü topçu ateş baskınları, karaya 
indirilmiş toplarının mevcudundan bü­
yük değişikliği göstermiyordu.
Piyade ateş baskınlarımız, düşman pi­
yadelerini yoklarken hiçbir tebeddülün 
vukuuna karar verdiremiyecek kadar es­
ki kesafetini muhafaza eyliyordu.
Yalnız kumandanım bir hissikablel -  
vukuun ıstırabım çekiyordu.
O büyük askere göre düşmanın nispe­
ten durgun ve sakin vaziyetinin behe­
mehal aleyhimize bir hareket olduğu ve 
dahiyane hissiyatı daha ziyade düşma­
nın çekildiği merkezinde toplanıyordu.
Bu manalı ve yerinde olan duygu,
Anafaı-talar gmpu kıtaatına efradın in­
tikamım tahfif ve hakikî düşman vazi­
yetinin inkişafım temin maksadile i  sağ 
esir, makinelitüfek, tüfek getireceklere 
altın para da dahil ayrı ayrı kıymette 
takdir olunacak müküfatlar verileceği) 
mealindeki emrini yaratmıştı.
Kıtaatımız, aziz kumandanlarının em­
rini henüz aldıkları günün gecesi idi ki, 
grup kurmay heyetinin nöbetçi subayı,
Anafaıtalar muharebelerinin kanlı ve 
imhakâr taarruzlarında bihakkın çelik 
fırka (çelik tüm) unvanım karanmış o- 
Ian on ikinci fırkadan verilen telefon 
raporunu aldı.
Bu rapor fırka cephesinden çıkarılan 
üç kişilik bir keşif kolumuzun Avustral­
yalI boksör bir esir ele geçirdiğim bil­
diriyordu.
Telefon mikrofonunu kulağında tutan 
subay kaydettiği kısa raporu bir tarafa 
bırakmış, diğer bir kâğıda gülümsiyerek 
keşif kolumuz eratının vazı ve halini 
ve boksör AvustralyalInın esaret şeklini 
kumandanıma arzedilmek üzere not edi­
yordu.
Not, hem göğüsleri kabartacak, ve hem 
de hayretlere düşürecek mauada idi.
Şöyle ki:
Çıkarılan keşif kolumuzun onbaşısı 
kısa boylu zayıf ve nahif Musa.. Yanma 
güçlü kuvvetli iki er almış. Düşman si- 
perlerile siperlerimiz arasında kırk dört 
metreyi geçmiyen mesafeyi Musa onbaşı 
ve arkadaşları ağır dinlenmelerle ve ye­
re yapışık bir sürüklenme ile düşman 
siperlerine yaklaşmaktalarken zifiri ka­
ranlıktan göremedikleri, ve ayni derin 
sükûnetle kendilerine doğru ilerledik­
lerini hissedemedikleri bir düşman keş­
şafına tos yapacak kadar yaklaşmışlar.
Tüfek kullanmadan her iki düşman ne­
ferini tutmak istediklerinden daha ge­
ride bulunan düşman neferi kaçmağa 
muvaffak olmuş.
Musa onbaşı; Türk asabiyetinin bütün 
hızile düşman keşif kumandanının elma­
cığına (gırtlağına) sarılmış, fakat Mıısa- 
nın bir kaç misli boy ve cüssede olan 
boksör AvustralyalI Musayı yumruk­
lamağa koyulmuş. Musanın yüzü gözü 
şiştiği halde düşmanının yumruk darbele 
rini yedikçe çelik bileğinin keneti olan 
parmaklarını yalnız şikâruıın ilmiğinde 
(gırtlağında) sıkıştırmış ve arkadaşla - 
rina «aman ayaklarımdan sağlam tutun.
Ve beni bizim siperlere doğru çekin» 
emrini tekrar etmiş, durmuş.
Bu veçhile Musa onbaşının iki metre­
ye yakın boylu boksörün yumruk kasır-
anrnıız-
ulırmış,
gasına tahammül etmiş olduğunu ve avı­
nı elinden bırakmıyarak arkadaşlarının
yardımlarile siirükleye, süıüklejc si - 
perlerimize sağ olarak getirdiği ¡tafsilâtı 
nota geçmiş bulunuyordu.
Büyük huzuruna sunulan bu rapor ve 
izahat kumandanımı da memnun etti.
Taşkın hazzı (hadedesini!...) siıi güle­
rek tekrar ettirdi. Beşer kudretinin ha­
ricinde görülen hu savletin k sî ramanı; 
onbaşı Musayı esirle birlikte götinek is­
tedi.
Emri 12 nci fırkaya tebliğ olunmuştu.
On ikinci fırka siperlerde karargâhı­
mız arasında tabiî zamanda bıijt bir sa­
atten fazla süren bir yol varili. Vakit 
gecevansma gelmişti.
Musa onbaşile esir boksör J^vuslral- 
5 aliyi görmek zevkinden malpfcMn kal­
mamak için kurmay heyetimi yy kuyu 
feda etmek kararını vermişti
Fevkalâde yaratılışlı Musa 
şikârına intizar dakikaları u 
yordu. Sabrımızı birbirinden 
sigaralarımız takviye ecliyoır
— Geliyorlar!.. Haberi kum. 
dan başka hepimizi hey 
ayaklandırmıştı.
Bol ışıklı kumandanımın hart bürosu­
na giren Musa onbaşı ile bolfür Avus­
tralyalI esir birbirinden pek nispetsizdi­
ler. Yanyana durdukları zartan vaka­
nın cereyanına derin derin hayret ve 
taacciibden kendimizi bir tüıjü alama­
dık. Musa onbaşı zayıf ve Çelimsizdi. 
Boksör ise bir doksan boyumla iriyan, 
ağır cüsseli gıptalarla seyredilecek kabi­
liyette sağlam yapılı idi.
Esaretin gözlerimiz ününd« carlanan 
manzarası karşısında kuvvet bakımın­
dan candan takdirlerimizi üzerinde top­
layan Musaya kumandanım t  veccülı c - 
derek:
— Aferin onbaşı!.. Bu konman adamı 
nasıl süıükliyebildin?
Musa onbaşı; Türklüğe hâsfevazmı ile 
kumandanının gözleri içine naibini fır­
latacak gibi baktı ve kızara ek:
— Efendim karanlıkta balıaşa gel - 
dik. Sağ adam istemşsin. Tilek kullan­
madan bir sarmaşdolaş oldık. Ben o- 
nıın ilmiğine yapıştım. O leni boyuna 
yumrukladı, fakat elimden kurtulama­
dı.
Arkadaşlarım ayaklarımdın çektiler. 
Ben de onu boğazından çekim. Siperi­
mize kadar böyle sağ getirdin.
Kumandanım boksör esin dönerek:
— Nerelisin? dedi. Esir boksör:
— AvustralyalIyım. Cevabım verdi.
Kumandanım:
— Avustralya neresi, Türkiye neresi? 
Silâhla memleketimize neye geldin? 
Bizimle ne alıp vereceğin var?.. Ve mu­
harebe insani bir şey mi, beşeriyet için 
iyi mi?., suallerini irad buyurdular.
Esir boksör bu sualler karşısında kı­
zardı. Yalnız:
— Ben sportmenim. Muharebe de bir 
spordur. Onun için asker y azıldım. Diye­
bildi. Diğer suallere cevab vermemişti.
Kumandanım bu cevab üzerine güle­
rek:
— Bizim Musanın sporunu nasıl bul­
dun? buyurdular.
Musa onbaşıyı tepesinden gören bok­
sör askerliğini unutarak kasketini çı -  
kardı:
— Bu Türk askerini hürmetle selâmla­
rım. Dedikten sonra:
— Fasılasız bütün yumruklamama 
rağmen elinden gırtlağımı kurtarama­
dım. Bileğinin kuvvetine hayranım. Bana 
nazaran sıkletçe pek hafif olan bu er si­
perlerinize kadar beni sürükledi, ge­
tirdi.
Cümlelerini söylerken gözleri yaşar - 
inişti.
Esir AvustralyalI boksörün kuman * 
danınıa bu nıunsıf ve takdirkâraııe itirafı 
kahraman Musa onbayışı çavuşluğa terfi 
ettirdi.
Musaya hayran hayran bakarak kur­
may heyetimizin istihbarat şubesine 
giden esir; yılgınlık humması içerisinde 
alınan ifadesi ıııensub olduğu cephe va­
ziyetinin inkişafına vesile ve vaı’lilcey- 
şimizi ikmale hadim oldu. Ve düşmanın 
cephemizden Selâniğe iki fırkasınıu nak­
li de meydana çıkmıştı.
İste kahraman Musa çavuşun cansipe­
rane vazife başarması; kumandanımın 
dahiyane buluşunu tespit ve teyide ya­
ramıştı.
Ey Türk erleri; hepinizin kanınızdaki 
asalet ve kahramanlık size Masaların 
yaptıklarını geride bıraktıracak kabili­
yettedir.
Biliniz ki vazifesever ve fedakâr bir 
Türk erinin salâbetli vazife görüşü; çok 
defa Vaşkumandanlıkların bile maddî 
büyük masraflarile aydınlatamadıkları 
karanlıkları yırtar ve bir çok meçhulleri 
müspetleştirir.
Cevad Abbas GÜRER
İnönü’nün
Türk M îlletine 
beyannam esi
“Devletimizin banisi, mil­
letimizin fedakâr, sadık 
hadimi; insanlık idealinin 
âşık ve mümtaz siması, 
eşsiz kahraman Atatürk! 
Vatan sana minnettardır!,,
Reisicumhur İsmet İnönünün mil­
lete beyannamesi:
«Büyük Türk milletine:
Bütün ömrünü hizmetine vakfet­
tiği sevgili milletinin ihtiram kollan 
üstünde Ulu Atatürkün fani vücu- 
dü istirahat yerine tevdi edilmiştir- 
Hakikatte yattığı yer, Türk milleti­
nin onun için aşk ve iftiharla dolu 
olan kahraman ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız en 
zalim ve haksız itham gününde mey­
dana atılmış, Türk milletinin masum 
ve haklı olduğunu iddia ve ilân et­
miştir. İlkönce ehemmiyeti kavran­
mamış olan gür sesi, asla yıpranmı- 
yan bir kuvvetle nihayet bütün ci­
hanın şuuruna nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan 
sonra da Atatürk, ömrünü yalmz 
Türk milletinin haklarmı, insaniyete 
ezelî hizmetlerini ve tarihe hakket­
tiği meziyetlerim ispat etmekle ge­
çirmiştir. Milletimizin büyüklüğüne, 
kudretine, faziletine, medeniyet is­
tidadına ve mükellef olduğu insani­
yet vazifelerine sarsılmaz itikadı var­
dı. «Ne mutlu Türküm diyene» de­
diği zaman, kendi engin ruhunun, 
hiç sönmi.ven aşkını ne manalı bir 
surette hulâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri b ı­
rakılmış Türk cemiyetini, en kısa 
yoldan insanlığın en mütekâmil ve 
en temiz zihniyetlerde mücehhez mo­
dern bir devlet haline getirmek onun 
başlıca kaygusu olmuştu. Teşkilâtı 
Esasiyemizde ve bugün hizmet ba­
şında, irfan muhitinde ve geniş halk 
içinde bulunan bütün vatandaşların
{vicdanlarında yerleşmiş olan lâik, milliyetçi, halkçı, inkılâbcı, devletçi
cumhuriyet, bize bütün evsafile Ata­
türkün en kıymetli emanetidir.
Üfulündcnberi Atatürkün aziz adı 
ve hatırası, bütün halkımızın en 
candan duygularile sarılmıştır. Mem­
leketimizin her köşesinde ve bütün 
milletçe kendisine gösterdiğimiz sa­
mimî bağlılık, devlet ve milletimiz 
İçin kudret ve vefanm beliğ misa­
lidir. Türk milletinin Aziz Atatürke 
gösterdiği sevgi ve saygı, onun niçin 
Atatürk gibi bir evlâd yetiştirebilir 
bir kaynak olduğunu bütün dünya­
ya göstermiştir.
Atatürke tazim vazifemizi ifa et­
tiğimiz bu anda, halkımıza, kalbim­
den gelen şükran duygulanım ifa­
de etmeyi, ödenmesi lâzım bir bore 
saydım.
Milletler arasında kardeşçe bir in­
sanlık hayata Atatürkün en kıymetli 
ideali idi. Bütün dünyada ölümünün 
gördüğü ihtiramı insanlığın âtisi için 
ümid verici bir müjde olarak selâm­
larım. Bu sözlerim, yazılarile ve top­
rağımızda şövalye askerleri ve müm­
taz şahsiyetlerile yasımıza iştirak e- 
den büyük milletlere, Türk milleti- 
adına şükranlarımın ifadesidir.
Devletimizin bânisi ve milletimi­
zin fedakâr, sadık hâdimi,
İnsanlık idealinin âşık ve mümtaz 
siması,
Eşsiz kahraman Atatürk!
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin 
Türk milletile beraber senin huzu­
runda tazimle eğiliyoruz. Bütün ha­
yatında bize ruhundaki ateşten can­
lılık verdin. Emin ol, aziz hatıran, 
sönmez meş’ale olarak, ruhlarımızı 
daima ateşli ve uyanık tutacaktır.»
Reisicumhur İSMET İNÖNÜ
Türkiye Orduları Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Sakarya atı üzerinde...
rrf ır
Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhu­
riyetini, ilelebed muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli 
budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. 
İstikbalde dahi, seni, bu hâzineden mahrum et­
mek istiyecek dahilî ve .haricî bedhahların ola­
caktır. Bir gün istiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa 
mecburiyetine düşersen vazifeye atılîmak için, 
içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini 
düşünmiyeceksin! Bu imkân ve şerait, cok namü- 
said bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 
Cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar bütün dün­
yada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün 
kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine giril­
miş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her 
köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim 
olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sabib 
olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bu­
lunabilirler. Hatta bu iktidar sahihleri şahsı men­
faatlerini, müstevlilerin siyasî emellerde tevhıd 
edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde barab ve
bitab düşmüş olabilir. . , , ,
Ey Türk istikbalinin evladı, işte, bu ahval ve 
şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhu­
riyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuddur.
Caxi Mustafa Kemal
: 1927
Taha Toros Arşivi
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